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Питання до модульної контрольної роботи з дисципліни «Конструкція обладнання біотехнологічних виробництв»

1. Опишіть принцип роботи обладнання для стерилізації рідких поживних середовищ принципові схеми.
2. Конструкція ферментерів для вирощування мікроорганізмів глибинним способом в стерильних умовах.
3. Конструкція обладнання для здійснення гідромеханічних процесів. Загальна характеристика.
4.Конструкція та принцип дії розпилювальних сушарок.
5. Будова пневматичних транспортних пристроїв.
6. Будова та конструктивні особливості ферментерів з пневматичним перемішуванням та аеруванням середовища.
7. Будова та принцип роботи відстоюваних та осаджувальних центрифуг.
8. Конструкція змішувачів, грануляторів та дробарок.
9. Конструкція ферментерів з інтенсивним масообміном.
10. Обладнання для сублімаційного сушіння продуктів біохімічного синтезу.
11. Обладнання для очистки повітря для аерації культурального середовища.
12. Обладнання та апарати для дифузійного вилучення ферментів.
13. Конструкція та принцип дії фільтр-пресу.
14. Обладнання для вирощування мікроорганізмів на твердих поживних середовищах.
15. Конструкція роторного стерилізатору твердих поживних середовищ безперервної дії.
16. Конструкція та принцип дії барабанного вакуум-фільтру.
17. Конструкція роторного плівкового випаровувала.
18. Конструкція обладнання для рідинної екстракції. 
18. Конструкція обладнання для екстракції в системі «тверде тіло -рідина» 
19. Конструкція та принцип дії аерофонтанної екстракції.
20. Будова та принцип роботи сепараторів.
21. Класифікація насосного обладнання, об’ємні та динамічні насоси.
22. Фільтри для стерилізації повітря.
23. Теплообмінні апарати та їх використання в біотехнологічних процесах.
24. Допоміжне обладнання технологічних процесів біотехнологічних виробництв.
25. Випарні апарати з примусовою циркуляцією.

